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???????????????（?―???、????）??????、???（?―?????）???、???? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????
（???
?
? ） 。
（?―?????、??、??）。????????、???????????
?? 、 ?????????（?―?????）
（?―?????、
（?―?????、
? ? ?
???、???????、???????????????????。?????（?
?
? ? ）
?。???? 、 （
?
? ? ）
?? ? 、 。
―??
???????
―?????）。???????????、???????????
（?―?????、??）。????????????????
、 、 、
（?――?????、??）。????????、??????????????????????????? ?? ? ?????????????
（?―?????）。??????????、????????????、
???????
、???、? 、 ???、??
?
、????（?????）?????
? ? ?
???????????、???、??―????、???
?????、?? ? 、 ? ?ュー ー ? ????
? ? ? ? ?
―?????）。?????????、??????
?
．??????????
?っ????????????、???????????????????。???、
? ? ? ? ?
。 、 ? ??、???????????????。
?ュー?ー????????????、????????????????
?っ??????????、
?? ? 、 ? 。??、???????、????????。???、???????、 。 っ 、? ? 、 ? ???、 、 、?? ??。
? ?
?????????、???「???????????」?ュ???????????）???????。
?
???????????????????????、???、????「??????????????????
?
?
??????）????、「??（???）」?
?
???????）?????、?????「???????????
?????? （ ）」? ? ?? ???）?????。
(65)
警察庁編『平成一七年版警察白書ーー世界一安全な道路交通を目指して—|」（ぎょうせい、二
00
五）三四三頁·統計
?ー? 。
? ?
???????? 『
?
????ー』（?????、?
?
?）????????ー?。
??? っ ????????????????????、??????????????。??
??、? ????????????? っ 、 ??、????? ? 。 、 、 、
??????
? ?
―??
?ュー?ー?????????????????
?????????????????????、?????????????。
―??
??、????????、???????????????????????、????????、??????
? ? ?
???? 、 ? ????。???????????????? 、 、 ?
? ? ?
??っ 、 ? 。
???、???? ?、 ? 、 ?
????っ 、 。 、 、 、
????
?? 、 、 、 ????? っ 、
? ? ?
?? 。 、 、 、 ? ???、 、 っ 、
? ? ?
?? ? 。 、 、 、
? ? ?
（? ） 、 ????????? 。
??????「??????????????????
?
???? ?? ?????」?ュ??????????
?）?????、???。?「?????????????」???????―??????）????、?ー??、?田「(-)」•前掲注
(64)
ニ―頁、土本武司「行政と刑事の交錯
||i
交通反則通告制度と刑事手続」警察研究五四巻一
0
号
（?? ?） 、?「??????? （ ）
?
????????????????ー」?????
?????????）????? ?ー 。
(68)綾田「基本的構造」•前掲注(67)
100
頁、同「憲法問題」•前掲注(67)七頁。
? ? ? ? ?
? ―
?
（ ? ―
? ?
(69)警祭庁•前掲注(63)九四頁、長尾久衛「道路交通法における反則金制度」名城法学三七巻二号(-九八八）
?
? 。
??????「???????????っ?」???????????）?????、???。?
???????????。
??????????、?????????????????????。??????????。
??????
?（?????????）、??????（??―????）????????????。
????、
???? 、 ???????（?????）、 （ ? ― ）、 ??????????、 （ ） 。????、??????????
???? 、 ?? ?、????????????? 、 ???????
? ? ?
?? ? 、 ? ? 。
?????? 、 ? ???????????? 、
???? 、 ? ? 、 、
? ? ?
?? ???、?????? ?? ? 。 、????
? ? ?
?? 、 。
? ? ?
???、???? 、 ??? ? 。 、 ??(1) ． ?
??????
? ?
?ュー?ー?????????????????
????????????。????、???????????????????????????????????? ???。
?っ?、???????????????????、???、???????????????、???????
? ? ?
???? っ 、 ? ? 。???????、?? 、 っ??、?????? ?????、
???、???? ? ? 。 、 ? ? 、???? 、? ? ??????????????、???
?????????? 、 ???????? ??、????、 、 ??? 、 ? 、
? ? ?
?? ????。
???、???? ?? ????っ? 、 、 、
???? ? ? 。 、 っ 、?? 、 。 、?? 。 、 、 ュー ー ? 、?? っ 、 ??? 。、 。。
~ 
（ ? ? ? ）
?ュー?ー?
?????????????????????????。
~ 
（ ? ? ? ）
???、???????????????????????。????、??????????????????
、 ????????????????っ??????????。
???? 、? 、? ????????、????????、
? ? ?
「??」????、???????????、?????????????????????。???、 、 ? 。 ? 、
、 、 、 、 っ ?、
???、?? ? 。 、 、 、
???? 、
? ? ?
???? 「 」 ????????? 。 、
?、?? ?。??、??????????????、????? ??? ? 。 、 ??? ? ? 、?? 。 ? 、 ュー ー 、 、?? 、?? 、?? ?。
??????、????? 、????????????? 、???、?????。?
?、?? ??????? 、 。 、
??????
? ?
?ュー?ー?????????????????
???、????????????????、????????????、???????????????????? ? 、 ?、 ?
?ュー?ー?????、????????????????????????
???? 、 っ 。?? 、 ???????????。
?ュー?ー????????っ?、???????????
???? っ 、 。
?????????（???????????）?????（????）???????????????、???????
????????????―?????????????、????????????????。
(73)綾田「憲法問題」•前掲注(67)―ニー一三頁、吉田•前掲注(64)二八ーニ九頁。?????「???????????? 」?ュ ? ???????「 ? 」 ュ? ?????????）
? ? ? ? ? 。
(76)神垣•前掲注(75)八八頁。(77)綾田「憲法問題」•前掲注(67)
??
|―二頁、吉田•前掲注(64)二九ー三0頁。
(78)綾田「憲法問題」•前掲注(67)一五頁、吉田•前掲注(64)三0頁。(79)綾田「憲法問題」•前掲注(67)―四ー一五頁、吉田•前掲注(64）三0|三二頁。
―?????、―??ー―???。八五頁以下、八七頁、宮沢•前掲注
???????????????、?????????。??、??????????。??
、 ?????、っ 。??? 、
~ 
（ ? ? ? ）
???、???????????、???????????、???????????????、「??????」
? ? ?
?????????、???????、?????、???????????????????????。??、??? 、? ?、 ? っ 、 ??? 、 ? ????????っ?。
???、???? ? っ?、?????????????? 、
???? っ 「 」 っ ッ ー
? ? ?
?? っ 。 、 、?? ュー ー ??? 。
???????? ? っ 、「 ? 」 ?
????っ 。 、 ?????????）?? 、 、 ） 、 、 、
? ? ?
?? 、 （
?
?）???（???????????）???、?
?? 。 、 、?? 、 っ 、 っ 。 （?
??）??、???????????、????、???????????、??????????。
?っ??、????????? 、 ?????。? 、「
???? ? 」 、
??????
? ?
???
（ ? ? ? ）
???????????（??????????
?ュー?ー?????????????????
??????、???????????????????。、 。 ??????????????????????。???????。???、????????????、?????っ??、??っ 、 。? ? ? 。?、 、 ? 、??、
? ? ?
??、??????????????????????????????????、???????、????
??? 、 、 っ 、。 、 、 ュー ー 、? 、? 。 、、「 っ 」 っ 。 っ
???、?????????? ? 。 、 、???????????????
（?? ―
?
???????）?????????????????
? 、 、。 、 。 、
? ? ?
、 ?? っ
??、??????（???????????―?―?
???
（ ? ? ? ）
? ? ―
?
?）????????????????????????????????????????、?????
????????????????。?????????????、
??????????っ??、???????
? ? ?
?????????????、 ? ???。???、???????????????? 。 ? ????????、?????????????????
? ? ?
?? 。
(80)
神垣•前掲注
(75)
八五頁、宮沢•前掲注
(70)
三八頁。
? ?
???、?????、??? ?? ? 、 ? ?? ?。 、 ―
?
?????
????????、????? ?????????、????????。????????
? ?
????。???、??
????????????? ? 。
? ?
????「???????????? ? ?? 」 ュ??
?
?????）?????、?? 、??
??「 ? 」 ? ?―??????）?????、???、???「???????、??????????????????????????????????」????????―??（?? ） 、 。
? ?
??????
? ?
????。
?
???????? ? 、 ? ? ?? 、 ? 「
?????? 」?
?
???????）????、?????。
(85)
拙稿「費用支払命令」•前掲注
(62)
七七ー八三頁。
(86)
警察庁•前掲注
(63)
九三頁、吉田•前掲注
(64)
四頁、安西•前掲注
(74)
―二四頁参照。
? ?
???、?? 、 （ ） 、 ? ? ?
?????? 。 、 「 」 （?
?
?）?????、?
??、??ー ??? 。 ??
? ?
???
（ ? ? ? ）
?ュー?ー?????????????????
??????????????。
?ュー?ー????????、??????????、??????????????
?、????????????????????????、??????????????????????。????、?ュー ー 、 ? ??? 、 、?? 、 、 、?? 、 っ 。? ?、??????????????、?? 、 。 、?? っ 、「 」 、? 。 、 、 、、 、、。 、
???????????、
?．????
???
???）
